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Related tracks 
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Title of track  The History of the Baxi Clan 
巴喜家族史 
འབའ་གཞེས་"ིམ་%ད་'ི་ལོ་%ས། 
Translation of title  
Description 
(to be used in archive entry) 
 
 
 
The Baxi Clan first lived in Mianmian and moved 
to Wangjiagou Village four generations ago. The 
Baxi Clan came from a place where crows were 
white and had no feathers. Baxi got its name 
because the founder of the clan hid in the forest 
when he had to work in the fields. Baxi has had 
four generations since coming to Wangjiagou. 
最初巴喜家族居住在棉面，四代以前入住了王家沟村。
巴喜家族来自于一个白色的乌鸦没有羽毛的地方。巴喜
得到这个名字是由于这个家族的创始人，当他要在田野
上劳作时隐藏在森林里。 自从来到这个村以后巴喜家族
有了四代人。  
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ནགས་ཚལ་'ོད་*་+ས་འ"ག་པ་རེད། "་ེབ་འདིའི་ནང་(་ཐོན་པ་ནས་བ-ང་འབའ་
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Genre or type (i.e. epic, song, ritual) 
 
Interview 
采访 
བཅར་འ&ི། 
Name of recorder 
(if different from collector) 
 
Date of recording February 2011 
二零一一年二月份           
ཉིས་%ོང་བ)་གཅིག་ལོའི་.་གཉིས་པ། 
Place of recording Wangjiagou Village, Jinmian Township, Ninglang 
County, Lijiang City,Yunnan Province, PR China. 
中国云南省丽江市宁蒗县金棉乡王家沟村。 
!ང་གོའི་(ན་ནན་ཞིང་ཆེན་ལིའི་ཇང་!ོང་%ེར། ཉིན་ལང་'ོང་ཅིན་མེན་!ལ་ཚ%་བང་$་
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Name(s), age, sex, place of birth of 
performer(s) 
 
 Sige deji, ~ sixty eight years old, male, 
Wangjiagou Village, Yunnan Province, PR China.  
斯格德纪， 大约六十八岁左右， 男， 中国云南省王家沟
村。 
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Language of recording Pumi 
普米 
!"་$ི། 
Performer(s)'s first / native language Pumi 
普米 
!"་$ི། 
Performer(s)'s ethnic group Pumi 
普米     
!"་$ི། 
Musical instruments and / or other 
objects used in performance 
 
 
Level of public access  
(fully closed, fully open) 
Fully Open完全公开 !ན་ལ་མངོན། 
  
Notes and context 
(include reference to any related 
documentation, such as 
photographs) 
 
